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主 論 文 要 旨 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 内容 の要 旨 ） 
主 論 文 題 名 
 肩腱板断裂は高齢者において罹患率の高い疾患である。臨床症状が乏しい症例も散見































白 澤 英 之 
Inhibition of PDGFR signaling prevents muscular fatty infiltration after rotator cuff tear in 
mice 
（PDGFRシグナル阻害によるマウス肩腱板断裂後筋内脂肪浸潤の抑制） 
